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 Gaya hidup atau lifestyle adalah faktor sosial yang didasarkan pada kebutuhan 
dasar manusia yang sangat dipengaruhi oleh kebutuhan untuk berkelompok maupun 
individual. Lifestyle sangatlah penting dalam menunjang kualitas hidup seseorang tak 
terkecuali dengan lifestyle dalam hal kesehatan. Menjaga kesehatan merupakan faktor 
penting untuk kita dalam beraktifitas. Dalam menjaga kesehatan, dapat di lakukan 
dengan cara lakukan hal – hal sehat seperti minum air putih yang cukup, istirahat 
yang cukup dan olahraga dengan teratur. Dengan olahraga yang teratur selain untuk 
menjaga kesehatan, olahraga memiliki banyak sekali manfaatnya salah satunya 
adalah menjadi tren. Padatnya waktu dan sulit untuk membagi waktu menjadi suatu 
alasan tren olahraga terus berinovasi. Salah satu tren olahraga yang ada di masyarakat 
ialah Bike To Work. Bike To Work adalah gerakan moral yg lahir dari keprihatinan 
akan kemacetan, pemborosan energi & meningkatnya polusi yg akan berakibat pada 
degradasi kecerdasan & mental manusia Indonesia. Dengan hadirnya tren tersebut 
ternyata bersepeda banyak manfaatnya. Melihat dari  tren dan manfaat tersebut, di 
ciptakannya Gowes sebagai komoditas layanan bike sharing yang ciptakan oleh anak 
usaha M-Cash dari PT. Surya Teknologi Perkasa. Gowes itu artinya "genjot ora 
genjot wis teles", yang artinya dikayuh atau tidak dikayuh badannya basah. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan faktor Perceived Useffulness, 
Perceived Ease of Use, Attitude, Subjective Norm, Perceived Behavior Control dan 
Intention. Untuk menguji hipotesis dari hubungan antar variabel yang diuji, peneliti 
menggunakan metode Structural Equation Model (SEM) dengan jumlah responden 
127 responden dengan kriteria responden merupakan laki – laki dan perempuan 
dengan usia minimal 20 tahun yang mengetahui aplikasi Gowes dan mengetahui cara 
menggunakannya, tetapi belum pernah menggunakannya. Jumlah dari hipotesis yang 
akan diuji dalam penelitian ini sebanyak 7 hipotesis. 
 Dari hasil analisis uji hubungan yang dilakukan dalam penelitian ini 
menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara Perrceived Usefulness dengan 
Intention,Perceived Usefulness dengan Attitude, Perceived Ease of Use dengan 
Attitude, Perceived Ease of Use dengan Perceived Usefulness, Attitude dengan 






 Lifestyle is a social factor that is based on basic human needs that are strongly 
influenced by the need for groups and individually. Lifestyle is very important in 
supporting the quality of life of a person, no exception to lifestyle in terms of health. 
Maintaining health is an important factor for our activities. In maintaining health, can 
be done by doing healthy things like drinking enough water, adequate rest and regular 
exercise. With regular exercise in addition to maintaining health, exercise has many 
benefits, one of which is to become a trend. Dense time and difficult to divide time 
into a reason sports trends continue to innovate. One of the sports trends in the 
community is “Bike to Work”. Bike To Work is a moral movement born of concerns 
about traffic jams, energy waste and increased pollution which will result in the 
degradation of the intelligence & mentality of Indonesian people. With the presence 
of this trend cycling has many benefits. Seeing from these trends and benefits, Gowes 
was created as a commodity bike sharing service created by an M-Cash subsidiary of 
PT. Surya Teknologi Perkasa. Gowes its mean " genjot ora genjot wis teless", which 
means to paddle or not paddle his body wet. 
 In this research, researchers used the factors Perceived Usefulness, Perceived 
Ease of Use, Attitude, Subjective Norms, Perceived Behavior Control and Intention. 
To test the hypothesis of the relationship between the variables tested, researchers 
used the Structural Equation Model (SEM) method with 127 respondents with the 
criteria for respondents being male and female with a minimum age of 20 years who 
knew Gowes applications and knew how to use it, but had never use it. The number 
of hypotheses to be tested in this study is 7 hypotheses. 
 From the results of the analysis of the relationship test conducted in this study 
shows that there is a positive relationship between Perceived Usefulness and 
Intention, Perceived Usefulness with Attitude, Perceived Ease of Use with Attitude, 
Perceived Ease of Use with Perceived Usefulness, Attitude with Intention, Subjective 
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